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れた｡また､マウス発生段階の胎児皮膚において REIC/Dkk-3は 16.5dpeから発現 しはじ






性も示唆 された｡ この結果は今後の REIC/Dkk-3研究の展開に貢献することが期待されるo




REIC/Dkk･3は､ヒ トおよびマウス正常皮膚の有棟層上層か ら頼粒層に発現がみ ら








議論があった｡これ らの質疑から､本研究者は研究の全容を把握 してお り､また､関
連 した学問的知識 も十分にあると判断 した｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得 る資格があると認める｡
